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June 3, 1972 
Four o'clock in the afternoon 




PROCESSIONAL—"Prelude in E Flat Major" 	 Bach 
(audience standing) 	Dr. Orpha Ochse, College Organist 
INVOCATION 	 The Rev. George Grose, S.T.B. 
Chaplain of the College 
ADDRESS 	 "Living the Public Service Ethic" 
The Honorable Elliot Lee Richardson, B.A., LL.B 
Secretary of Health, Education and Welfare 
THE CONFERRING 
OF DEGREES 	Fredrick M. Binder, Ph.D., LL.D., Litt.D. 
President of the College 
Thomas W. Bewley, J.D. 
President, Board of Trustees 
SENIOR CANDIDATES—Richard B. Harvey, Ph.D. 
Dean of Academic Affairs 
GRADUATE CANDIDATES—W. Roy Newsom, Ph.D. 
Vice President of the College 
HONORARY DEGuIEs—Arthur F. Corey, Ed.D. 
Board of Trustees 
Thomas W. Bewley, J.D. 
Board of Trustees 
Frederick M. Binder, Ph.D. 
President of the College 
Richard L. Oliver, J.D. 
Board of Trustees 
ALMA MATER 
(Words on last page) 
BENEDICTION 	 The Rev. George Grose, S.T.B. 
Chaplain of the College 
RECESSIONAL—"The Fugue in E Flat Major 	 Bach 
(The audience is requested to remain seated until the graduates 
have exited from the amphitheatre.) 
MARSHALS 
Benjamin C. Whitten, Ph.D. 
Don L. Armstong, Ph.D. 	 Gilbert D. McEwen, Ph.D. 
Charles J.  Browning, Ph.D. Donald A. Nuttall, Ph.D. 
Arnold H. Chadderdon, Ph.D. 	Robert M. Treser, Ph.D. 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
Elliot Lee Richardson 
DOCTOR OF LAWS 
Patricia Reilly Hitt 
DOCTOR OF SCIENCE 
Robert M. McAllister 
DOCTOR OF LAWS 
N. Loyal] McLaren 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Academic Year 1971 - 1972 
MASTER OF ARTS 
Earl Charles Byers 
(BA. Long Beach State College) 
Nancy Lee Cash 
(BA. Whittier College) 
James Ernest Dyer 
(B.A. Whittier College) 
Marilyn Louise Jacobs 
(B.A. Whittier College) 
Thomas Joseph Jeanneret 
(BA. Whittier College) 
Sara Alice Lynn 
(BA. Stanford University) 
Robert George Williams 
(BA. Whittier College) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Clark Dean Mueller 
(BA. Whittier College) 
Howard Stephen Posner 
(BA. Brandeis University) 
Marie M. Socash 
(BA. California State College 
Los Angeles) 
Priscilla H. Stierstorfer 
(BA. Portland State College) 
Marvin Wiener 
(B.A. Los Angeles State College) 
Martha Jane Martin Anderson 
(BA. Whittier College) 
Sharon Cathleen Anderson 
(BA. California State College 
Long Beach) 
Eleanor Loraine Arnold 
(B.A. Illinois Wesleyan University) 
William Edward Bennett 
(B.A. Stanford University) 
Richard Harvey Bethel 
(B.A. San Diego State College) 
Roger Kerm Cannon 
(B.A. Long Beach State College) 
Eugene George Carson, Jr. 
(BA. Whittier College) 
Stefanie Gae Pelton Carson 
(B.A. Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
(continued) 
Sarah Maggard Consoli 
(B.A. Whittier College) 
Evelyn Ling Creech 
(B.S. Lebanon Valley College) 
Lorrin Earl Culver 
(B.S. Educ. Northern State 
Teachers College) 
Anthony Leonard Donvito 
(BA. Los Angeles State College) 
Pamela Joyce Ferguson 
(BA. Whittier College) 
Lucille Ball Garrard 
(B.S. Indiana State 
Teachers College) 
Vearlee Howell 
(B.A. Ricks College) 
Joyce Quesenberry Jordan 
(B.S. State Teachers College) 
Hi Wan Lim 
(B.A. Whittier College) 
S. Muhandah Mugodo 
(B.A. Whittier College) 
Stuart Stanley Nielsen 
(B.S. Central Michigan 
College of Education) 
Joanne Prist Oliver 
(B.A. Whittier College) 
Lee George Panagos 
(B.A. Whittier College) 
Susan Elliott Roberts 
(B.A. Whittier College) 
Elizabeth Nelle Jones Sanford 
(BA. Occidental College) 
Juanita June Schwartz 
(B.A. Yankton College) 
Fern Eudora Waits 
(B.A. Oklahoma College for Women) 
Wanda Howdeshefl Womack 
(B.A. Long Beach State College) 
MASTER OF ARTS IN SCHOOL COUNSELING 
Mary Dolores Avilez 
(BA. University of California 
Los Angeles) 
Salvatore Catapano 
(B.A. Chapman College) 
Joyce Yingling Collins 
(B.A. Colorado State College 
of Education) 
Connie Max Dougherty 
(B.A. Educ. Southwestern 
State College) 
Margaret Cook Falterman 
(B.A. Whittier College) 
Kathleen Kaveney Fosselman 
(B.A. Univ. of California 
Berkeley) 
Choon Bae Lee 
(B.A. Whittier College) 
Beverlee Ann Shaw March 
(B.A. Humboldt State College) 
Maryanne Halliday Price 
(B.A. Whittier College) 
Charlotte Elizabeth Reynolds 
(B.A. Columbia Union College) 
Samuel Rodriguez 
(B.A. Whittier College) 
Ruth Sopher 
(B.A. Univ. of California 
Los Angeles) 
Beverly Rossow Vogel 
(B.A. Michigan State University) 
Larry Joe Walterscheid 
(B.A. LaVerne College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Cynthia Louise Chabaton 
(BA. Whittier College) 
Timothy Terrence Higgins 
(BA. Whittier College) 
Dennis Michael Hill 
(BA. Whittier College) 
Catherine Mary Jetté 
(BA. Whittier College) 
Lucie Chryst Lewman 
(B.A. Whittier College) 
Anna Katharina Montgomery 
(B.A. Whittier College) 
Mary Melinda Puckett 
(B.A. Whittier College) 
Robert Ray Switzer 
(B.S. Univ. of California 
Los Angeles) 
MASTER OF EDUCATION 
Robert W. Buz'Zard 
(B.A. Azusa Pacific College) 
James LeRoy Chrisman 
(BA. College of the Pacific) 
Harold D. Cosby 
(B.A. Eastern New Mexico) 
William Eugene Erwin 
(B.S. Educ. Eastern Illinois College) 
Loretta Donna Garcia 
(B.S. Dana College) 
Susan Pickering Hall 
(B.A. Whittier College) 
Roger Boies Hull 
(B.A. Chico State College) 
Gary Henry Kretz 
(B.S. Calif. State 
Polytechnic College) 
Cheryl Colleen Havick Langi]le 
(B.S. Iowa State University) 
Carolyn Ruth Leech 
(B.A. Parsons College) 
Fay Reagan Lijinsky 
(B. Educ. Northeastern Illinois 
State College) 
Robert John Mazzeo 
(B.A. Whittier College) 
Yvonne Iris MacKay 
(B.S. Brigham Young University) 
Julia Walker McDonald 
(B.A. Long Beach State College) 
Donald James Morrison 
(B.A. Montana State College) 
Joanne Cline Murphy 
(B.S. Educ. University of Florida) 
Thomas Michael Quinn 
(B.A. Whittier College) 
Donald Leslie Remley 
(BA. Whittier College) 
Penny Janine Remley 
(B.A. Whittier College) 
Sharon Smythe Robison 
(B.S. Educ. Black Hills 
Teachers College) 
Barbara Lee Rose 
(B.A. Immaculate Heart College) 
Pamela Jean Ross 
(B.A. Whittier College) 
Lella Daniel Smith 
(B.A. Whittier College) 
Diana Lai Turner 
(B.A. Whittier College) 
Richard A. Van Voorhis 
(BA. Long Beach State College) 
Robert Dixon Wertz 
(B.A. Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF EDUCATION 
(continued) 
Lawrence Allen Winzenread 	Linda Anne Winzenread 
(BA. Whittier College) 	 (B.A. Whittier College) 
Kenneth Leon Yeager 
(B.A. Purdue University) 
MASTER OF SCIENCE 
Lawrence Elijah Hart 
	
James Alexander McAteer 
(B.A. Westmont College) (B.A. Whittier College) 
William Arthur Leiva 
	
Terry Lynn Shirley 
(BA. Whittier College) (B.A. Whittier College) 
Christina Irene Williams 
(B.A. Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
Academic Year 1971-1972 
Catherine Hines Adams 
Highland Park, Illinois 
Philip Michael Adamson 
La Mirada 
Leigh Ann Akins 
Hemet 
Joseph Victor Alarid 
Camarillo 
Stephanie Kaiulani Ainoa Allen 
Nartakuli, Hawaii 
Willie Daniel Allen 
Whittier 
Noela Maile Aloy 
Wailuku, Hawaii 
Janet Ann Amerman 
Rowland Heights 
Allen Craig Anderson 
Norwalk 
Richard Gordon Andrews 
Downey 
* Rosalia Anthony 
Whittier 
Lynda Gayl Apidgian 
Downey 
Kathryn Lynn Argo 
Rialto 
Stanley Roger Arterberry 
Brawley 
Margie Ellen Arvizu 
Monterey Park 
Andrew Kai-Tak Au 
Kowloon, Hong Kong 
Thomas Wayne Bailey 
Whittier 
Richard Edwin Baker 
Menlo Park 
Martin Andrews Bassett 
Pasadena 
Lori Maze Baughman 
Whittier 
Susan Lea Betker 
Fullerton 
Marcia Keuning Biang 
Whittier 
Beverly Torkelson Bischoff 
Whittier 
Alan Howard Black 
Los Angeles 
Ellen Patricia Black 
Buena Park 
Janet Louise Blackmer 
Pico Rivera 
Barbara Louise Bliss 
Camarillo 
Eliott Harris Bohnen 
Whittier 
Dennis Allen Bonfantine 
El Monte 
Michel Bethune Bookstein 
Monterey Park 
Stephen Wallace Bosetti 
Sacramento 
Gary Lynn Brandenburg 
La Habra 
Sandra Sue Brantley 
Norwalk 




Billy Charles Burgess 
Whittier 
Pauline Valerie Bunch 
San Pedro 
Mary Kay Butler 
Downey 
Richard Paul Cadarette 
Chino 
Russell Otis Cadman 
Whittier 




Jeffrey Thomas Callender 
Riverside 
Gayle Tuttle Camalich 
Whittier 
Ernest Fred Cannon 
New York, New York 
Cheri McIntosh Carhart 
Arcadia 
Marilyn Jeanette Came 
Garden Grove 
Dorothy Belle Carras 
Whittier 
Patricia Gailbraith Carroll 
Watertown, Connecticut 




**With High Honors 	 ***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Paul Craig Castorina 
Bellflower 
Sheila Patricia Castorina 
Bellflower 
Gill Terry Causey 
Corona del Mar 
William Michael Chambers 
Hacienda Heights 
Fanny Oi Fong Chan 
Hong Kong 
Richard W. Chan 
Hong Kong 
Donald Eugene Chandler 
Denver, Colorado 
Robert James Cheeks 
Los Angeles 
John Oliver Churchill 
Whittier 
Suzanne Lynn Cochran 
Brea 
Carol Ruth Coker 
La Habra 
Cynthia Jean Coleman 
San Diego 
Hannah Jane Colteryahn 
Santa Ana 
Jane Mildred Comstock 
Claremont 
Ruth Elizabeth Cook 
Whittier 
David Earl Cooley 
Whittier 
* Jennifer Grace Coupland 
La Habra 




Amelia Owsley Craig 
Templeton 
Janet Lee Cranston 
Clifton, Virginia 
Roger Gaylon Cupp 
Whittier 
George Parker Danenhauer, II 
Anaheim 
Paul Gregory Davison 
Downey 
Peggy Anne DeArmond 
Los Angeles 
Sherry Danette DeBard 
Whittier 
Beverly Hyndrnan Defeo 
Whittier 
Robert Joseph Dempsey 
Whittier 
Danny Rayburn Denley 
Whittier 
William Mason Dewberry, Jr. 
Montebello 
Darlene Kathryn DeWindt 
Whittier 
Nancy Jo Dobbs 
Glendale 
Jeffrey Scott Downs 
West Covina 
Holly Leigh Drake 
Guerneville 
Sharon Suzanne Drown 
San Gabriel 
Marabel Smith Ehredt 
Whittier 
Robert Craig Eickenhorst 
Whittier 
Kathryn Davies Ekberg 
La Marida 
Mary Elizabeth Elam 
Long Beach 
Tom Edgar Eller 
Woiluku, Hawaii 
Courtney Thomas Elliott 
Yorba Linda 
David Bruce Endter 
Montebello 
Frank Louis Enterante 
Encino 
Timothy James Farrell 
Los Angeles 
Kevin Louise Feely 
Whittier 
Robert Stephen Feen 
Hamden, Connecticut 
* Jerry Clayton Fenton, Jr. 
Escondido 
Diana Lynn Fernandez 
San Gabriel 
Robert Holmes Fish 
Whittier 
Mary Minette Fisher 
Saratoga 
*With Honors 	 "With High Honors 	 ***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Peter Erik Fog 
Santa Barbara 
Chester J. Fontenot 
Whittier 
Betsy Jane Ford 
Tustin 
Jamie Aileen French 
Oxnard 
Herman Bruce Froelich 
San Marino 
Patricia Marie Gallighen 
Ventura 
Polly Elizabeth Ganong 
Klamath Falls, Oregon 
Ynez Garcia 
Pico Rivera 
Lee Ray Gardner 
Malibu 
Karen Lee Gemmer 
Arcadia 
Stephen R. Gerard 
La Puente 
George Francis Getz 
Whittier 
Dolores Whittington Gibson 
Lakewood 
Mary Ann Gibson 
Whittier 
William Dee Gillette 
Hemet 
Donald E. Glass 
Whittier 
Julianna Marie Goddard 
Huntington Beach 
Nancy Linda Golden 
Whittier 
Philip Keith Goldstein 
Fontana 
Vade Fithian Gordon, III 
Whittier 
Nancy Wilson Graeber 
Whittier 
Birgitta Maria Granberg 
La Habra 
Betty Joanne Granum 
Tucker, Georgia 
Bonnie Yvonne Green 
Downey 




Linda Helen Gregory 
Fullerton 
* Karen Gayle Guckert 
Tustin 
Dennis Alan Guy 
Ft. Bragg, North Carolina 
Janet G. Hallworth 
San Diego 
James Dedrick Hamill 
Whittier 
William Ronald Hamley 
Whittier 
Susan Lu Hardenbrook 
Havre de Grace, Maryland 
Christina Anne Hart 
Whittier 
William Herbert Harz 
Santa Barbara 
Kathleen Fearn Henry 
La Habra 
Ramon Triche Hervey, II 
Lompoc 
Mia Linda Hervin 
Portland, Oregon 
Nancy Marie Heustis 
Pico Rivera 
Robert Edward Hickey, Jr. 
Pomona 
Gregg Paul Hillis 
Hemet 
Mary Jane Ho 
Hong Kong 
Richard Edward Hodgson, III 
Hacienda Heights 
Thomas Gene Hoffmann 
Whittier 
Edward Jack Hollander 
Los Angeles 
Robert Scott Holton 
Whittier 
* Lynda Marie Horton 
Alhambra 
Michael Brad Hough 
Pico Rivera 




*With Honors 	 **with High Honors 	 ***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Joan Kathleen Huber 
Chula Vista 
Babette Mae Hunter 
West Covina 
Laurie Lynn Jackson 
Mexico 
Richard Lewis Jacobs 
Honolulu, Hawaii 
Peggy Irene James 
Corona 
Bonnie Martha Jensen 
Whittier 
Sharon Marie Jesmer 
Monterey Park 
Mae Pearl Jew 
La Habra 
James George Joffe 
Whittier 
Marcia Elizabeth Johns 
Beloit, Wisconsin 
Brad Lee Johnson 
Whittier 
Mark Ellis Johnson 
Lynwood 
' Pamela Lee Johnson 
Pequot Lakes, Minnesota 
Peggy Ann Johnson 
Fullerton 
Sally Ann Johnson 
Downey 
Paul Patrick Jones 
Compton 
Norman Albert Kanold 
Sunset Beach 
June Junko Kihara 
Wahiawa, Hawaii 
Yong Talk Kim 
Seoul, Korea 
Christine Lynne Klokow 
Grtadenhutten, Ohio 




Alice Sin Kan Koo 
Hong Kong 
David DaLee Ku 
Hong Kong 
Aileen Mace Kutaka 
Kapaa, Hawaii 
Carol Ann Larson 
Hacienda Heights 




Joyce Eileen Lawrence 
San Mateo 
Barbara Diane Leach 
Norwalk 




Patrick Timothy Lee 
Brandford, Connecticut 
John Melvin Lehni 
Riverside 
Mary Louise Leonard 
Philadelphia, Pennsylvania 
Dale Howard Lewis 
Pasadena 
Huy Thanh Lien 
Cholon, Vietnam 
Esther Lin 
Kowloon, Hong Kong 
Robert Alan Lindstrom 
Downey 
* Christina Yee Hwa Liang 
Kailua, Hawaii 
Joyce Webster Lingren 
Arcadia 
Larry Rhys Lodwick 
Alhambra 
Sharon Jean Lucas 
Arcadia 
* Frances Louise Luedeking 
Redlands 
Christy Dale McAdams 
La Habra 
James Leo McCabe, Jr. 
Buena Park 
Steven Richard McCollum 
Downey 
Diane Kathleen McCrea 
Downey 
John Kenneth McCreery 
San Gabriel 
Theresa Lee McDuflIe 
San Gabriel 
*With Honors 	**With High Honors 	'With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Leslea Ann McElravy 
Englewood, Colorado 
Laurie Bloomquist McGuyre 
Whittier 
Helen Marie McKenna 
Whittier 
Elizabeth Jane MacDonald 
West Covina 
Bonnie Jo MacEwan 
La Jolla 
Lucille Anne Magill 
Fargo, North Dakota 
Dana Ronald Maltun 
Los Angeles 
David Lee Manning 
Rosemead 
Angela Kai Shuan Mao 
Hong Kong 
* Elsa Letticia Marentes 
Pico Rivera 
Anne Frances Marrelli 
Torrance 
Vincent Frank Marrese 
Buena Park 
Gregory Alexander Marshall 
Palo Alto 
Gary Bruce Martin 
Downey 
William Henry Mason 
Santa Rosa 
Virginia Frances Matera 
Lakewood 
Linda Joan Mazzeo 
Whittier 
Deborah Lynn Middleton 
Li,woln 
Peter Christopher Mieras 
Whittier 
John Donald Miller, Jr. 
Fullerton 
Mark Richard Miller 
Saratoga 
Vivian R. Miller 
Covina 
John Edward Mm 
Honolulu, Hawaii 




Laurie Ann Moberg 
Millbrae 




Kathleen Louise Moore 
Stockton 
Gary Edward Moorehead 
Yorba Linda 
Louis Frederick Moret 
Whittier 
Nancy Jeanne Morris 
Pico Rivera 
William Dennis Morris 
Whittier 
Linda May Mosher 
Burbank 
George Milan Mrakich 
San Gabriel 
Robert R. Muñoz 
Pico Rivera 
Conrad Hajime Murashige 
Honolulu, Hawaii 
Keith Eiji Murata 
Kaneohe, Hawaii 
Sharon Shizue Murayama 
Kahului, Hawaii 




* James Hughes Myers 
New Brighton, Pennsylvania 
Ronald David Myers 
Huntington Beach 
Sandra Ann Nagao 
Kaneohe, Hawaii 
Alice Sachiko Nakamura 
Bellflower 
Kazuye JoAnn Nakata 
Fresno 
Lemaud James Nash 
Los Angeles 
Richard Eric Nelson 
Hacienda Heights 
Bruce Lynn Nichols 
Whittier 
David Harold Nienas 
Whittier 
*With Honors 	**With High Honors 	***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Roy Arvid Nilsson 
Downey 
Lynne Tomoe Nishiguchi 
Honolulu, Hawaii 
Dennis Dean H. Nishimura 
Honolulu, Hawaii 
Christine Anne Nowicki 
Fullerton 
Carol Louise Nugent 
Escondido 
Marlee Rae Nuss 
Escondido 
Priscilla Mary Ober 
Newport Beach 
Steven Tsuneo Ohta 
Honolulu, Hawaii 
Margaret Geraldine Oliver 
Alhambra 
Roxanne Teresa Olson 
Whittier 
Francisco Luis Orozco 
Whittier 
Carol Sue Otte 
Makawao, Hawaii 
Judith Lynn Packard 
Kauai, Hawaii 
Cynthia Ann Palmer 
Huntington Beach 




Janet Marie Patton 
West Covina 
Lamar Michael Patton 
Hacienda Heights 
Adolphus Lynn Payne 
Compton 
Nancy Eileen Peet 
Escondido 
Joan Helen Glinski Pennell 
Whittier 
Adela Weir Perry 
Princeton, Massachusetts 
Kenneth William Phillipson 
Baldwin Park 
Alfred Glenn Platou 
Morro Bay  
Allison Anne Pond 
Walnut 
Anthony K. Poon 
Hong Kong 
Charles Louis Popp 
Whittier 
William Yost Preyer 
Greensboro, North Carolina 
Martha Grace Puckett 
Woodland Hills 
Robin Lorree Pulliam 
Manhattan Beach 
Amy Lee Silvernale Pulver 
Rena, Nevada 
Patricia Mikasa Purnell 
Honolulu, Hawaii 
Nydja Annette Quarles 
Compton 
Brian Thomas Quirk 
Whittier 
Charles Frederick Rapp 
Whittier 
Douglas Alan Rapp 
Glendale 
Holly Beth Reasin 
Whittier 
Elizabeth Carol Redditt 
Phoenix, Arizona 
Christine Elizabeth Reel 
Pomona 
Sandra Stoppel Reinke 
Whittier 
Kathryn Tenopir Remkiewicz 
Whittier 
Pamela Kim Lan Rickard 
Honolulu, Hawaii 
Meredith Ann Riddle 
Whittier 
Danny Ray Roberts 
Ventura 
Lucinda Jean Robinson 
Whittier 
Susan Hess Roderick 
Whittier 
William Bert Rollins, III 
Downey 
Anthony Vincent Roselli 
Palo Alto 
Gene Ira Rosen 
Buena Park 
* Joseph Nello Rossi 
Phoenix, Arizona 
*with Honors 	**with High Honors 	***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Milton Broadway Rouse 
South Gate 
Janet Irene Rowlands 
Alameda 
Gertrude M. Russ 
Saratoga 
* Gail Shigeki Ryujin 
Ogden, Utah 
Rula Marie Salter 
Whittier 
Stephen Christopher Sanders 
Santa Barbara 
Donald Alexander Saurenman 
Alhambra 
Darr Frederick Schoenhofen 
Milwaukee, Wisconsin 
Mary Grace Shaffer 
Norwalk 
Robert Norman Shirley 
Whittier 
Vivian Kimiko Shoji 
Gardena 
Martin Leon Simonoff 
Downey 
Michael Ellsworth Sims 
Los Angeles 
Mark Edgar Sjoberg 
Whittier 
Janeece Lou Skarda 
La Mirada 
Anne Girarde Smith 
San Marino 
Ellen Lorraine Smith 
Whittier 
Sheryl Lynn Smith 
Colorado Springs, Colorado 
Walter Morse Smith, Jr. 
El Ca/on 
Po Ling So 
Hong Kong 
Karen Alverta Sommer 
San Gabriel 
Thomas Alan Sonntag 
Azusa 
Siu-Ming Anna Soong 
Kowloon, Hong Kong 
** Nelda June Doolittle Sorrel! 
Cypress 
Gerald Edwin Sternshein 
Whittier 
Andrew Jewett Stevenson 
Whittier 
* Sally Hooker Stevenson 
North Branford, Connecticut 
Dennis Keith Stovall 
Downey 
David Schneider Stowe 
Farmington, Connecticut 
Laura Josephine Stribley 
Rolling Hills 
Albert Edwin Strong, III 
Santa Ana 
MaryAnne Denise Suarez 
Whittier 
Bruce Charles Sutherland 
Pasadena 
Bruce Wayne Talamon 
Los Angeles 
Brian Dean Tanaka 
Honolulu, Hawaii 
Leslie Carolyn Taylor 
La Palma 
Lawrence Linwood Thomas 
Whittier 
Ellen Pat Darling Thompson 
Hollywood 
Douglas Earl Thomsen 
Whittier 
Terry Ray Thormodsgaard 
Bowdon, North Dakota 
Duard Niven Thurman 
Hopkinsville, Kentucky 
Lynette June Timmer 
Tustin 
Gerald Yau Chin Tom 
Honolulu, Hawaii 




Paul Louis Tullius 
San Marcos 
Del Lawrence Turner 
Whittier 
Gladys Oneva Turner 
La Puente 
Heidi Jo Van Cleve 
Whittier 
Susan Loretta Vanderslice 
Lynwood 
*With Honors 	**With High Honors 	***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 




Cristina Elena Vegas 
La Mirada 
Janeane Sharon Vigliotti 
Norwalk 
* Roy Merritt Votaw 
La Mirada 
Mildred Jeanne Wagoner 
Whittier 
Sherrie Inez Wagner 
Whittier 
Mary Carrington Waite 
Del Mar 
Mary Louise Wakefield 
Huntsville, Texas 
Christopher David Wall 
Santa Ana 
Stephen Chun-Wai Wan 
Kowloon, Hong Kong 
David Morse Wargo 
Whittier 
Carol Fumi Watanabe 
El Monte 
** Mary Laura Weaver 
Fullerton 
Richard Louis Weinstein 
Palos Verdes Peninsula 
Richard William Welsh 
Whittier 
Jennifer Susan Westcott 
La Habra 
** Gary Dean Whisenand 
Baldwin Park 
Lynn Ann White 
Whittier 
John Brander Wilkins 
Whittier 
Lani Coulter Wilson 
Claremont 
Wayne Wade Wilson 
Huntington Park 
Gary Gene Wineinger 
Whittier 




Patricia Lokken Wolfstein 
Whittier 
Ronda Sue Wood 
Whittier 
Betty Ann Wright 
Whittier 
Diana Lynn Wright 
Stanton 
Ellen Wu 
Kowloon, Hong Kong 
Philip Aiken Yager 
Aptos 




Michael John Young 
La Mirada 
Roger Stephen Young 
Whittier 
Zabel Zakarian 
Elmwood Park, Illinois 
Anthony Dow Zarrillo 
Glendale 
Michael Aaron Zell 
Baldwin Park 
Barbara Jeanne Zupardo 
Rowland Heights 
*with Honors 	"With High Honors 	***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER 1972 




Thomas Ernest Coleman 
Glendale 
Robert Martin Colvin 
Downey 




Lorene Ann Duffey 
El Monte 
Glenda Marie Ellis 
Whittier 
Carolyn Elaine Erb 
Palos Verdes Estates 
C. Scott Floden 
Whittier 
Phyllis Mary Gabriel 
Whittier 
Gary K. Gray 
Bell Gardens 
John Arthur Gray 
Norwalk 
Charlotte Diane Harris 
Whittier 
Richard Allen Hayne 
Santa Rosa 




Frank Joseph Kenton 
Tustin 
Colleen Kay Kilgore 
Whittier 
Frances Matthew Lee 
Brandford, Connecticut 
Robert Clyde McCullough 
Los Nietos 
Terence James McDermott 
Whittier 
Thomas Lee Martin 
Huntington Beach 
Wendell James Morita 
Kapaa, Hawaii 
Samir Asad Murshid 
Medina, Saudi Arabia 
Donald Charles Pastalaniec 
Whittier 




Alan James Reynolds 
Mira Loma 
Scott Dennis Richards 
Whittier 
Deborah Marie Rogers 
Carson City, Nevada 
Linda Walker Saunders 
San Leandro 
Stephen Lee Saunders 
Whittier 
Patricia Kathryn Seares 
Monrovia 
Wendell Maurice Sparks 
Los Angeles 
Scott Bennett Springer 
Tarzana 
Carol Ann Stockstead 
White Bear Lake, Minnesota 








*With Honors 	"With High Honors 	***With Highest Honors 
President and Mrs. Binder 
and Members of the Faculty 
Invite You to Attend the Informal Reception 
for the Class of 1972, their Parents, Relatives and Friends 
6:00 P.M. Poet Quad 

When the dews of eve are falling, 
Glistening on the campus loved so well, 
Then our hearts to thee are calling 
Dear old Whittier we love so well. 
CHORUS 
Our hearts belong to thee forever, 
They thrill with love for thee most dear, 
Our loyalty fades never, 
We'll be ever true to Whittier. 

